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Studio delle perdite di efficienza in un canale produttivo 
Un’azienda per essere competitiva deve essere efficiente in tutti gli ambiti. La 
produzione, che è l’attività principale di un’azienda metalmeccanica come SKF 
Industrie S.p.A, deve essere sottoposta ad un continuo processo di miglioramento per 
l’eliminazione di tutte le perdite di efficienza. Il seguente lavoro nasce dalla necessità di 
individuare e quantificare le inefficienze che maggiormente contribuiscono al calo del 
numero di pezzi prodotti in un canale produttivo. In questo caso non si tratta di tempo 
perso per i set-up, né di lunghi guasti alle macchine, e neppure di problemi 
all’approvvigionamento. Lo studio eseguito, definito con il termine inglese Zero Loss 
Study, ha come obiettivo l’identificazione di quelle inefficienze che non sono registrate 
durante la produzione, perché spesso si tratta di fermate brevi ma che si verificano 
frequentemente; a queste l’azienda non presta molto attenzione, ma in realtà sono 
proprio quelle a causare le maggiori perdite di efficienza. Lo Zero Loss Study, dopo 
aver individuato tali inefficienze, troverà le cause all’origine di esse e proporrà una serie 
di processi migliorativi per aggredirle completamente. 
 
 
 
A study on efficiency loss in a production channel 
In order to be competitive, a firm has to be efficient in all sectors of activity. 
Production, which is the core business in a metal and mechanical factory such as SKF 
Industrie S.p.A., has to be subjected to a continuous process of improvement to 
eliminate any efficiency loss. This study originates from the need to identify and 
quantify the inefficiencies that most contribute to a decrease in the number of items 
produced in a production channel. In this case, the loss is neither due time wasted for 
set-ups, nor to breakdown of machinery for long periods, nor to supply problems. This 
study, defined as Zero Loss Study, aims at identifying the inefficiencies that are not 
recorded during production because they may often be short but frequent interruptions; 
the firm does not pay much attention to them, but they actually cause the greatest 
efficiency losses. After identifying these inefficiencies, the Zero Loss Study will find 
their causes and propose measures to eliminate them and improve the production 
process. 
 
